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77. Blanca Naula Erazo (2011)
Influencia del Diseño Editorial en los Libros Escolares que intervienen en la
Enseñanza de Historia
Douglas Martin en su libro El Diseño
de los Libros menciona que, la
práctica del diseño de
libros es una actividad que dura toda
la vida, es misterioso desde sus
comienzos y nunca
hay tiempo para aburrirse con él, esto
implica que los libros que se usan para
la educación
deben tener la mejor aplicación del
diseño, que logrará ser un
complemento positivo para
cumplir su principal objetivo, que es
enseñar.
Para determinar cuál es el manejo que
se le está dando a un libro de Historia,
es necesario,
investigar dentro del campo de acción,
es decir en las escuelas, analizando y
comparando,
siguiendo los parámetros del Diseño
Editorial, basándose en autores con gran experiencia
en libros dedicados a la enseñanza primaria.
Los elementos visuales que intervienen en cada libro, se podrá estudiar desde los tres puntos
de vista más importantes que actúan directamente en el proceso de enseñanza aprendizaje
de la Historia.
Los Diseñadores de libros, que son los encargados de ilustrar y distribuir dicha información
y para complementar la investigación, los estudiantes, observando su desenvolvimiento
en el aula de clases.
La investigación requiere ciertos conocimientos previos, lo que permite plantear tres capítulos
que servirán como base para la investigación, el primer capítulo abarca todos los
antecedentes educativos del país, incluyendo reseña histórica que ayuda a entender los
comienzos de la educación en el Ecuador, explicando cómo es el sistema educativo en la
actualidad. Siguiendo con la reforma curricular que define los reglamentos educativos al
que debe regirse todo el sistema educativo y por último una evaluación de estos reglamentos
que identifican si se cumplen estas reformas en el campo educativo.
El segundo capítulo se refiere a todo lo que debe abarcar el Diseño editorial, estos conceptos
y principios son la guía para realizar mejor el trabajo de observación de los textos escolares,
contiene una reseña breve de los fundamentos del Diseño Editorial, puntualizando
luego con guías para diseñar libros para niños, haciendo una relación con la didáctica en
la educación, y por último una descripción de cada recurso gráfico que interviene en la
diagramación de un libro educativo.
El tercer capítulo se dirige al ámbito de la enseñanza y aprendizaje de la Historia, tratando
directamente en la enseñanza primaria y sus métodos, el uso de los recursos didácticos
para potenciar el aprendizaje entendiendo individualmente al libro escolar, que es el principal
objeto de estudio de la investigación, terminando con las estrategias de aprendizaje,
quienes intervienen y como se aplican de mejor manera.
El caso de estudio que se toma como referencia es, los estudiantes de sexto año de educación
básica de la ciudad de Riobamba es importante nombrar que se realizó en esta ciudad
por la facilidad de recolección de datos para esta investigación, la predisposición para
colaborar por parte de las autoridades de la Dirección de Estudios fue grande, la apertura
que se tuvo al acceso de datos contribuyó de mejor manera con la investigación.
Como objetivo general se propone investigar los recursos gráficos que se aplican en los libros
de historia, utilizados para la enseñanza en el nivel primario (estudiantes de sexto año
de educación básica), en Ecuador desde el punto de vista del diseño editorial identificando
los factores que demoran el proceso de aprendizaje de los niños.
La hipótesis intenta pensar en como la diagramación de los contenidos gráficos en los
textos escolares utilizados para la enseñanza de la historia en el sexto nivel de Educación
Básica, no se adaptan a las necesidades reales del aprendizaje escolar.
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